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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Zachary Mariano, trombone 
Michael Rushman, trombone 
Dr. Janet I<ao, piano 
March 2, 2012 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Extase 
Michael Rushman, trombone 
Emmett Yoshioka 
(b. 1963) 
Concerto for Trombone 
I. Allegro Vivace 
Nikolai Rimsky-Korsakov 
(1884-1908) 
II. Andante Cantabile 
III. Allegretto 
Zachary Mariano, trombone 
Dr. Janet Kao, piano 
~ Intermission~ 
Concerto for Trombone and Piano 
I. Moderato assai ma molto maestoso 
IL Quasi una leggenda 
III. Finale 
Andante et Allegro 
The Two Tenors 
Michael Rushman, trombone 
Dr. Janet Kao, piano 
Zachary Mariano, trombone 
Dr. Janet Kao, piano 
Michael Rushman, trombone 
Zachary Mariano, trombone 
/ 
Launy Grodahl 
(1886-1960) 
Joseph Eduard Barat 
(1882-1963) 
Michael Davis 
